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Getman E. Subject, object and subject of the codi; cation of the legislation 
of Ukraine
The paper analyzes the scienti\ c views on the subject, object and subjects 
codification of legislation. Specifically, the object of codification stayut the 
substantive and procedural law, as well as the branch of law which is subject to 
codi\ cation. The object of codi\ cation of the law serves the content, that is, the set 
of verbal symbols and the form of a codi\ ed \ eld of law. It is also proposed to 
create in Ukraine a single body for the codi\ cation of the law.
Keywords: rule-making, classi\ cation, codi\ cation, the codi\ cation of the 
subjects.
